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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 
ПОТОКАМИ ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»» 
 
Объект исследования - ОАО «Управляющая компания холдинга 
«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД». 
Предметом исследования являются логистические потоки в закупочной 
деятельности предприятия. 
Цель дипломного проекта: исследовать организацию логистических 
процессов и разработать мероприятия по их совершенствованию. 
В процессе проекта выполнены следующие исследования: 
1. Изучена теория ограничений Голдратта и ее применение в 
закупочной деятельности 
2. Проведен анализ производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия 
3. Выполнен анализ логистических процессов в закупочных отделах 
предприятия 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию следующие 
предложения: 
 сокращение длительности оборота материальных ресурсов за 
счет снижения величины запасов 
 совершенствование закупочной деятельности на принципах 
логистики путем передачи транспортных услуг в закупочной деятельности на 
транспортно-логистический аутсорсинг 
 выбор поставщиков материальных ресурсов с помощью 
интегральной оценки 
 использование информационных технологий управления 
закупками в виде внедрения подсистемы «Галактики AMM» «Управление 
поставками» 
 изменение технологического процесса путем изменения способа 
изготовления заготовки и замены оборудования 
Результатами внедрения явились дополнительно полученная прибыль и 
повышение эффективности работы. 
Областью возможного практического применения являются крупные 
предприятия с серийным производством. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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